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流特征进行分析 指出生产物流管理的任务 内容和衡量指标  
第二章对林德公司的生产物流现状进行简要介绍 包括主要产品 物
料种类 计划与控制的方法 物流规划以及管理信息系统  
第三章利用当前现实树这一思维流程工具来分析林德公司的生产物流
中存在的问题 即生产物流不平衡 并指出产生不平衡的原因  
第四章提出了在生产系统中建立物流平衡的具体方法和步骤 利用合
理的预测技术对物流量进行预测 结合制造工艺和企业的资源状况 找出
企业中的约束资源 围绕约束资源平衡生产物流  
第五章建立两种计划与控制方法下的生产物流模型 利用模拟的方法
得出两种模型下的流量图和物流矩阵 并计算和比较它们的物流指标  
第六章总结全文 归纳全文的主要结论  
 















A b s t r a c t  
To reduce the cost of logistics, which is regarded as “ the third source of 
profits”, has been widely recognized by many enterprises. Thus logistics 
becomes a hot topic in the field of current management. This thesis will take a 
foreign company as an illustration to make a basic research on the production 
logistics management in manufacturing. It focus on how to set up a more 
efficient production logistics system by analyzing how the plan and control 
method and management information system adopted by a manufacturer 
influences on production logistics, different achievement of production 
logistics resulting from two different plan and control methods. 
There are six chapters in the thesis. 
Chapter 1. Introduction of the basis conception related to logistics. Define the 
scopes referring modern logistics and production logistics by giving definition 
and classification to logistics. Analyze the logistics characteristics of different 
enterprises. Define the task, content, and evaluating index of production 
logistics management. 
Chapter 2. Brief introduction to production logistics of Linde-Xiamen Forklift 
Truck Co., Ltd, including main products, material types, plan and control 
method, material flow programming and management information system. 
Chapter 3. Analysis on the existing problem of Linde-Xiamen production 
logistics by current reality tree, i.e. unbalance of production logistics, and 
indicating the reasons resulting in the unbalance. 
Chapter 4. Giving detailed methods and procedures to establish a balanced 
logistics within production system: making forecast to material flow volume 
by making use of advanced technology; figuring out the constraint resource by 
combining the status of manufacturing technology and enterprises’ resources; 
balancing the production logistics based on the constraint resources. 
Chapter 5. Setting up two production logistics models for two different plan 
and control methods. Making flow charts and distribution matrixes with the 
result of simulation. Calculating and comparing the logistics index of two 
models. 
Chapter 6. Conclusion.  





















1 . 1   物流概念的产生与定义 
最早的物流概念产生于第一次世界大战后的二十年代 当时是以 
Physical Distribution 实物配送 这一概念被作为企业经营的一个要
素加以研究的 在第二次世界大战期间 美国陆军为合理有效地组织军用
物资的供应 保管 运输和配送 对物流这一概念加以进一步发展 并开
始用 Logistics Management  现代物流管理 来指代物流 战后其理
论和方法也被企业界和理论界认同 并得以广泛运用  
1 . 1 . 1  狭义的物流概念 
物流在概念上有狭义的物流和广义的物流的区分 狭义的物流
Physical Distribution 主要侧重于商品移动的各项机能 即发生在商
品流通领域中的在一定劳动组织条件下凭借载体从供应方向需求方的物资
实体的定向移动 这种物流作为连接生产与消费的中介 只有存在商品交
换时才会出现 直接受商品交换活动的影响和制约 具有一定的时间性  
进入八十年代以后 随着经济社会的高速发展 物流所面临的经济环
境有了很大的变化 第一 经济自由的空间越来越大 物流竞争开始广泛






















本 第二 狭义的物流主要着重于商品的传递 而忽略了物流对生产和销
售在战略上的能动作用  




种原材料 燃料 半成品 零部件等 也必须经过空间位移及与此有关的
一系列活动 生产过程才能得以顺利进行 因此 物流应当既包括流通领
域 又包括生产领域 这种物流概念 称为广义的物流  
最近 美国物流管理协会扩展了原有的物流领域 将物流的概念进行
修正 将之定义为 物流是指为了符合顾客的必要条件 所发生的从生产
地到销售地的物质 服务以及信息的流动过程 以及为使保管能有效 低
成本地进行而从事的计划 实施和控制行为  
1 . 2   制造企业的物流类型 
制造企业的生产过程可以看作是从原材料到成品的高度相关的活动过
程 在这个过程中原材料被制成毛坯 或直接被加工成各种零件 零件又
被组装成部件 最后零件和部件总装成产品 由于活动过程中采用的工艺
和产出的成品不同 企业的物流将呈现出不同的特点 根据其物流的特点
不同 可以把制造企业分为三种不同的类型 V型 A型和 T型 如图 1-1
                                                 
















1 . 2 . 1   V 型企业 
在 V 型企业 原材料的种类很少 它们经过基本相同的加工过程转换
为种类繁多的最终产品 此类企业较为典型的是炼油厂 钢铁厂等 一般
具有以下特点  
1 与原材料的种类相比 最终产品的种类大得多  
2 产品的加工顺序和工艺基本相同 工艺变化时需要大量的投资  
3 设备一般是资金密集型的而且高度专业化  
4 生产准备时间长 为了获取较高的设备利用率 通常以较大的批
量组织生产  
5 成品的库存过于庞大  
1 . 2 . 2   A 型企业 
与 V 型企业恰恰相反 在 A 型企业 许多原材料 零部件加工或转换
为少量的几种最终产品 造船厂 飞机制造厂就是这样的例子 此类企业
一般具有以下特点  
1 由许多零部件装配成相对较少数目的成品 原材料较多  
2 一些零部件对特殊的成品来说是唯一的  
3 大量采用通用机器 而不用专用设备 资源共享突出  
4 装配时间长 装配特点非常突出  
5 零件库存较大 但有些零件严重短缺  
1 . 2 . 3   T 型企业 
T 型企业是 A 型企业的一个发展,其最终产品有多种,许多最终产品的
零部件可以通用 如汽车制造厂等 T型企业的生产过程可以明显地分为两
个阶段 第一个制造阶段 是把原材料制造成基本零部件并进行存储的过
                                                 

























此外 T型企业还具有以下特征  
1 大批量制造 在制造与装配之间存在大量的库存  
2 哪些零部件用来完成哪个订单安排得很晚  
3 制造过程的加班与赶工现象随机发生且频繁  




































求 提前期只是装配所需的时间 也就是说 顾客的订单是通过把企业储
存的零部件组装起来得以满足的  
1 . 3   制造企业物流的分类 
制造企业物流主要由供应物流 生产物流 销售物流和回收物流组成
见图 1-2  
1 . 3 . 1   企业供应物流 
企业供应物流是企业为保证本身生产的顺利进行 不断组织原材料
零部件 燃料 辅助材料等物资从供应商处向企业流动的过程  
企业供应物流的主要职能是以最低成本 最少的消耗 在最合适的时
间内得到企业生产所需的物资 为此 企业供应物流必须解决有效的供应
网络 供应方式以及如何控制库存的问题  




企业生产物流的一般过程为 原材料 零部件 燃料和辅助材料等物
资从企业仓库或企业的进货口开始 经检验后进入加工车间的开始端 或
                                                 



































流动的过程中 原材料等本身被加工 同时产生一些废料 余料 直到生
产加工完成 再流到成品仓库 这便是企业的整个生产物流过程  
1 . 3 . 3   企业销售物流 
企业销售物流是企业为保证本身的经营效益 不断伴随销售活动 将
产品所有权转给用户的物流活动 在现代社会中 市场是一个完全的买方
市场 因此 销售物流活动便带有极强的服务性 以满足买方的需求 最
终实现销售 在这种市场前提下 企业往往以送达用户并经过售后服务才
算终止 因此 销售物流的空间范围很大  
企业销售物流的特点是通过包装 送货 配送等一系列物流实现销售
因此企业销售物流必须解决送货方式 包装水平 运输路线等问题 并采
取各种特殊的物流方式 比如少批量 多批次 定时 定量配送等来达到
目的  
1 . 3 . 4   企业回收物流 
企业在供应 生产和销售的活动中 总会产生各种废料或余料 因此
企业的物流活动中总是会伴随着对这些东西的回收 一个企业中 如果废
料的回收处理不当 往往会影响整个生产环境 甚至影响产品的质量 也
会占用很大空间 造成浪费  
1 . 4   制造企业物流管理 
1 . 4 . 1   物流的基本要素 
物流的基本任务是完成物资的储存和运输 围绕这一基本任务 物流
还应包括对物资的计划 采购 管理 最终要根据物资的种类 数量和质
量 在最合适的时刻 以最低的成本 将其输送到正确的地点 同时 要
















因此 物流主要包括以下基本要素 物资的运输 保管 装卸 包装
配送 流通加工 包装物和废物回收等 以及与之相联系的物流信息 见















商品的空间效用 也是传统物流的主要职能 保管是指商品的仓储 管
理 维护等活动 它有时间调整和价格调整的机能 充当企业产品生产


























































配送是指按用户的订货要求 在物流据点进行分货 配货工作 并将配
好的货物按指定的时间 地点送交收货人 流通加工是指物资在生产过
程或流通过程中 为弥补其加工程度的不足 更好地衔接产 需而在物
流过程中进行的一些辅助性的加工 从而使生产过程或流通过程更加合
理化 物流信息 是指经过处理的 能反映物流各组成部分正常运动并
获得整体最大功能的数据 资料 用于物流活动的科学决策和有效控制
以保证物流效率 取得最佳经济效益和社会效益  
目前 国内很多制造企业只自己履行以上物流任务中的一部分 而
把另一部分承包给专业的物流企业 即采用第三方物流 但是 国内制
造企业采用第三方物流较多的是在供应物流 销售物流和回收物流三个
环节 而在生产物流环节采用第三方物流的还很少 其原因如下  
(1)供应物流与销售物流最主要的任务是追求在最低成本下原材料的























1 . 4 . 2   生产物流管理的任务和内容 
所谓生产物流管理是指在企业生产过程中 根据物资实体流动的规律
应用管理的原理和科学方法 对物质活动进行计划 组织 指挥 协调
控制和监督 使各项物流活动实现最佳的协调和配合 以降低物流成本
提高物流效率和企业的经济效益  
因此 生产物流的管理应包括以下内容  
(1)物流计划管理 包括长期计划 中期计划和短期计划 长期计划通
常包括预测未来的物流量及构成 未来运输 储存的发展规模等内容 中
期计划是在对物流活动的各种业务活动预测的基础上 在一段时间内所要





协调地联系起来 使之尽可能达到同步运行 以提高物流水平  
(3)物流经济活动管理 包括物流成本管理 物流费用分析和物流成果
预测等内容 物流管理的目的 就是为了使人 财 物 设备等要素得到
合理的运用 以取得最佳的经济效果  
(4)物流系统管理 主要是通过物流信息系统 及时 准确地掌握各
















1 . 5   制造企业生产物流管理的指标 
1 . 5 . 1   物流成本管理 
降低物流成本被称为企业的 第三利润来源 制造企业物流管理的最
终目的是实现物流成本最小化 但是 由于物流成本没有列入企业的财务
会计制度 如不进行特别计算 很不容易把握 正如日本早稻田大学的西
泽修教授在其 物流成本冰山理论 中所指出的 会计栏目中所记载的 外







貌还很困难 而且对物流成本的计算 不同的企业 不同的行业有不同的
                                                 























计算范围 并不存在横向的可比性 所以 很多企业尽管很注重对物流的
管理 但并不能切实掌握企业内部的物流费用 弄不清楚物流成本与制造
成本 销售成本之间的关系 不知道企业内部的物流成本到底是多少 更
不知道企业对物流进行管理的成效有多大  
不过 为了衡量物流部门或者物流人员的业绩 很多企业都制定了一
些物流管理的指标 这些指标有定性的 也有定量的 可以从某些侧面反
映一个企业的物流管理的状况 并通过企业内部历史数据的纵向比较 反
映出物流管理的成效  
1 . 5 . 2   生产物流管理的指标 
不同的企业可能会设立不同物流管理指标 指标的数量也不同 一般
而言 从三方面可以看出一个企业物流管理的概况 即 物流的方向 大
小和速度 设立物流管理指标也应主要围绕着三方面  
1 物流的方向是指物资在企业内部流动的方向 包括从原材料进入企
业进货口 经质检缓冲区 仓库 进入加工车间第一道工序 按工艺过程
在加工车间内部流动 加工成零件后进入仓库 或直接进入装配线 经装
配成产品进入成品仓库 最后从发货区发出的整个流动路线 如图 1-5 所
示  
物流的方向受企业内部物流设施规划的制约 这些物流设施 例如缓



















2 物流的大小指在一定时间内 流动经过企业的物资量的总和 物流




之为 约束(Constraint) 这些约束可以来源于企业内部 也可以来源于
企业外部 一般可以分为三种类型 资源(Resources) 市场(Markets)和
法规(Policies) 约束的存在限制着整个企业物流的大小  
3 物流的速度指物资在企业内部流动的速度 可以用物资在一定时期
内的周转率来表示 物流的速度取决于一定时期内物资的周转量和平均库
存两个参数 物资的周转量越大 物流的速度越快 物资的平均库存越大
物流的速度越小 它们的关系可以表示为如下的公式  
年平均物资库存
年物资周转量
年物资周转率 =  
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